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t t! Anit at Teatre Clave Palace.C 0 n fi a n �aI' u tor t a ! '
�
,
EI cap del dovern de le Republica ha plantej.af la qlies.ti6 de conflanca
" EI gran· miting del Seeers Roig internacional
que feia temps hom podia preveure. Ha conferencler amb els seus. companys! .Verfteblement va consfltuir un gran- ram de clavells aI, camarada Ovsen ..de Consell, per a donar-Ios compte de la seve decislo c1arament expressada I dlos exit el miring organltzet la pas- ko i una 't�pi'esentaci6 dels Grups Fe-en el document que despres donava a la publlclret. I tots han ester d'acord en
I sada nit pel Bvcors Roig lnternaclo- menins locals fa ofrena a aquest ca-_apreciar la graverat de la sitUaci6 creada com a conseqttencia de la crisi d'au- nal de le locellrat.. ' ":.;" marada d'un esplendld -Komsomol-torlrat inherent al fet revolucionari. "
, , MoH ebans de comencar el miting guarnit de flors i bahderes.'
,
No pot contlnuernt un dia mes el que ve passant amb el funclonement de
1
g�irebe resultava dlftcll transitar per. Parla en represenrecio d'Bstat pa_l'aparell naclonal entlfetxlsta. Largo Caballero diu -Amb dolor i al11P
p:s��,
-
la sale del Clave degut a la quenrlrar tala eI company Borrell, Per la F. A.bre he de declarer que mentre rebo, corn a cap del Govern de le ,RepublIc�,
enorme de: rreballadors antjfeixistes I. el company Buenacasa. Bl eom-aeslstencles verbalistes per part de tots, quail'arriba el moment de poser en que ernplenava lI1aterialment el local.
_
pany Barlau pel P. S. U. de C. Car-practice les pro meses de col-leboreclo i d'obe�iencia, no 56n tots els que ee ., En un admirable conglomerat de, niago pel S .. R. I. de Ia lo,calit�t. Lamostren decidits a colJeborer i obelr-... .
harmonia j cordialltat, es potdlr que companya Bargall6 per B. R. EJ corn-
'
Per que? l,Per que' hi ha qui despres de cornprometre's de peraula.tno
.hl eren represenrades totes les forces pany Benejam per Ii) U. 0: T. Per lacomplelx el que ha dit, com correspondrle a la seve serietai? Ho hem dit; lnft-.
antifeixistes de la localltat, ' C. N. T. el company Cortes. Bn re-niter de vega des: Per lnconsclencla, per. tra'ici6 ,0 ,per pertidtsme, Bntre .els La presencia del venerable consol presentaci6 national del Socors Roig rprimers es troben els qui, de vegades amb la major bona fe, desfal1 amb els de le U. R. S. S., camarada Ovsen- Internacional el company Acevedo.peus allo que han Iet arnb el cap; en el segon cas s'hl compten el�: enemies ko, dona encara mes brlllantor a I'ex- ' ..Pinalment el company Barbe.I1Cl e�disfressats, els emboscats, que ens fan tot el mal que poden promovent des-





Portidisme'l coltar el miting. entre tots, unica manera de guanyarAquests, E'ls qui pateixen parllrusme en un grau exagerat, 8pn sumament pe- .. Una representa:ci6 d� companys �el la guerra que sostenim contra el fei ..rillosos, perque representen un compendi de defecles susceptibles de fer�los
Sindicat Musical de la localitat con�. xisme.anar- de la inconsciencia a 1a lraici6 s�nse adonar·se'n ells mateixos: Son els tribui amb ,els seus hinmes revo}ucio- Tots els oradors, recalcaren la ne ...
,
secta ris, els que no veuen res mes que el parfit, i encara augmentat de manera
nari,s.a donar una nota for�a destaca- cessi)'at d:una ferma disciplini;'! �l front5upe rlaliva. Aqu.esta passi6, pero, no const!tuiria mes que 'un defecte relatiu da a tan important acte. i a la reraguarda, tots eJs treballadorssi no impIiques la negaci6 de la confian�a en els altres. Ah!" pero no sola- Obrf I'acte el company Barbena estretament units per a assolir aixf elment sent en desconfianc;a, els aracafs de sectarjsme, sin6 odj, envers aquei_ls di ent que venia el S. R. I. amb unes triomf que tots els antifeixistes desit-Que haurien de tenir per companys. lsi aquests estan al front (rUn Mini�teri consignes ben -precises: discipllna al g.em.lIurs ordres no es compleixen.
fro�t i ala' reraguarda. T Tambe tingueren tots els oradorsEs acf, on veiem la causa principal de la decisi6, del president del Con-
Totseguit entra a I'escenari el ca- enceses paraules d'elogi per rajutsell. Perqu� els esculls �u.� poguessin:op_osar.-s� ,_ a la _ma_rxa e!l_dl!vant _ de_� �m-arada,Glv&enko i es saJuda1.per les
�
moral i materia! dels' pa'igos germansGovern deJa�Republicaserjen fhcilment eVjfats comptanf'am aahesio 1Ocon- nO-fes vjbr�nts de ...La Internacionab. de la U. R. S. S. i Mexic.dlcional �els. partits i orgenHzacio.ns obreres que �enen Hur representacio en Tots els assistenfs saluden amb el . Acaba l'acte amb eLa Internacio-eI Govern.' Bis inconscients que amb()Iurs ac�ions 0 be amb lIurs omissions
puny clos en un mom,ent d'indescrip- nal», eEls fills del poble» i cBls Sega..:perjudiquessin la causa 'que el Govern representa, no seriep un perill per si tible entusjasme. Una nena ofereix un, dors,. '�ols i molt menys si hom els fes objecte d'unt! estreta vigilancia. BIs tra'idors
tampoc. perque iguarment vigiJats, 0 mes encara que els anteriors, per tots els
"-
individus i organitzacions antifeixistes. es veurien reduits a la impotenci�.
"otser abans d'obrar en lIur tasca hipi9crita de sabotatge a la guerra i a la T_e­
voluci6, p,erque no frobarien l'ambient propici com l'han trobat fins ara amb
tanta di screpimcia de ccract�r personal i partidista, amb tanta discordia mal·,
di ssimuJada amb les mes belles i harmoniO.�es paraLiles d'uni6 i d� selidaritat.
La qliesJi6 'que planteja el document ,�el cap del Govern es ima cosa crua !
com la veritat mateixa; es una ,qliesti6 de confian�a j d'autoritat alhora. Si �s II'v,ol qu� els membres del Govern de la Republica llftllin 6mb plena'responsa": .biJitat, es indispensable que comptin 12mb l'autoritat necessari� que �a de di­m.,nar logicament de la confian¢� que els eleva als carrecs que�ocupen 'en re- ,
1_presentad6 de TOTS els antifeixistes espanyo!s. Si. tots els antifeixistes es­
panyols estan representats en el Govern de la Republica cc;>m,ho estan en el Ide la Generctlltat, per mes que algu pugui al'legar raonaments 'particularistes IQue no convencen a ning(i, ni a ellmateix..'
,
'
l,Nq us hell fhat amb el que passa qUem es produeix un Jet com eI de Ma- I
Jaga? Tothom exigeix respo'nsabilitats. Nosaltres tambe en sorn partidaris Id'exigi�-Ies; pero la nostra serietat, el nostre concepte del decorum privat i de Irtlonradesa pU,blica ens obliga a comen�ar p�r noseltres mateixos. a ler exa:- I,·men de consciencia abans d'esser severs amb els aUres, per' tal de veur� si�he� comp·ler·t amb el noSfre deure. Si tothom ho fes �ixi, no poque& ,vega des I
tl'evitarien atzagaiades que en� perjudiquen a tors.,
BI nostre problema avui es mes simple del que sembla. Si no tenim inte-
re's � cQmplfcar les, c<3ses. veure,m que no cardemanor tant com s'ha·demanat.
EI-coma�damenf unic; l'Exercit Regular; Ja mobllifzaci6 general; la disciplina;etc: etc., tot qued.a redun a una qUesti6 f��uLtafjva i potestativa.: AUT,ORiTAT.
Verb l'autoritat, no es una para}a Es una for�a i una responsabilitat. ,t C;:O�
que e.ncara no s'ha vist mai que masses hetel.'o�enies pqrtin a terme una acci6
LS' ESP0RTS���m\inada si no �s sota In direcci6 d'uns r�spon�a,�!es - i no creiem que E ,'. , "espanya, i mes en el ca� actual, sigui una excepci6 -, com que no hi ha res-:-
�on'sabilitat sens� autoritat podem resumjr�hG aixf: EL QUE CAL ES ACA- FutbolTAR �L'�UTORITAT DB�S GOVERNS QUB BNS MERBIXBN LA JCON-
FIANQA.
, liar. - CaleUa
Indubt,ablement. fota vegada que uns membres foren designats per les di.. Demit es celebrara al camp' de 1'1- ,ver��s c;>rgal1itzacio,ns aQtifeixi,stes, deu�n mereixer la confian�a. Si no fos �ixi. luro un partit amist6s entre e! titular ihi baurie!1 �stat re�irot8 ,!.'UI,lS cilrr��s ,de In maxima importa61cia. I be; per ei Calella, torna visita del celebrata poder e-xigir tota Ia resp'onsabi1itat als Govern� de Ia Qepublica j de la Ge- diumenge passat a la ve'ina ciutat quenerlilitat, investim� los de tota I''!utoritat que necessite,n per acolTlplir Hur difi- iIcpba amb el resultat de 3 a ra favoreiJ comesa de dur- nos 0 guanyar la Guerra i a completar Ia Revoluci6. I so-' ,dels �i11ellencs. Es preveu un pqnI?retQt, �c�bem �ml? t�nt� :lS.er�a":1eca - defecte capif'al de les generacions










':-:!' r .. "j;
es un traidor.
Comites. de C(j)nfrollie Banca� i Bstatyi
,de· Mat�r6
EI Festival del C. D. Soler a
profit de I'Hospital d'Eva­
cuaci6 Local
BI Club Deportiu Soler recorda a
tots els amants de resport que demit
diumenge dla 28, ales 9 i ales 10'30
del matf es celebraran dos formida­
bles encontres de basquetbol aillarc.
A ·l'ensems fa· avinent a tots els
sardanfstes i al public en general, que
ados qqarts de dotze es celebrara
una audici6 de sardanes, cO('labQ,­
rant-.hi desinteress.4�ment el Orup
��r-dani�ta qe I'U�i6 4e Cooperatives.
Tots els cabal� que es reca�tin en





L'I!urc; te convocats els jugadors
Madrid, Vila" Sibeaas., Gil. Gliell,
Verges, Amat. Buch, Gregori, Mar­
que;;, �ossell, Petit, Bover. '





i_cUltada per le5 Idcncici fiIRI' I fEBUS:pcr cODlertnelcs jelelolllquCI
A 'IviB�O, BI� fi[[io�ot am� Aran�a, van �u[Um�int �ayant la forta �BI� �!mi� �e la .1Ii�Bnat
.
Tots..els -sectors de Maa.rid aeusen el defallimant dels 'exercits faixistes
Solidaritat dels antifeixistes nordemerteans







Aquest matt, ales onze, -he tingut
Hoc l'enterrament de l'agent conduc­
tor Joan Vila Cleo, mort en un acre
de servei a Granollers. Han fet acte
de presencia al luctuos acre tots els
Indlvidus fran�s de server dels CO'S­
sos de la Guardia Neclonal Re,),ubIi­
cana, Seguretat, Assart i Mossos de
Esquadra.
Els assistents a l'enterrament, aca­
bat l'acte s'han dirigtt a la Generalitat.
Una corniaslo he estat rebuda pel
President Cornpanys i llha manlfes­
tat que l'acte 'que acabaven de realit­
zar nO' era un acte de indisciplina, si­
no al contrari, un .acte d'acatament III
GO'vern de la Generalitat i a III Repu­
blica, ales ordres de! qual han oben
sernpre. ,
-
Han demanat al G�)Vern que sigui
respectada la fo��a publi.ca.
·BI·President Company en la seva
resposta ha dft que Ia lh�ialfat de la
for�a publica havia qued(lt constatada
el dia 19 de juliol i que fa ria tot el_que
estes en la seva rna per tal d'atendre
els seus desitjos.
Despres els manifestants s'han di­
rigit a la Comissaria d'ptdre Public,
on han estat rebuts per absencia del
Comissari Rodriguez Sala pel cap de
ie-s forces d'Assa,It Comandant Her­
rando, al qual han Iliurat tambe les
dernandes que havien donat abans
al President de la Oeneralitat.
'l
Notes de la Oener�'1�t�t
Aquest mati el President Companys
ha rebut entre aUres visites, ccmis­
siO'ns de Reus, SabadeIl, SalIent i una
de molt nombrosa de veins de La Fa­
tarella, els quais despres de fer-Ii una
minuciosa descripcio dels successos,
Ii han manifestat que no estan ani­
mats ,de CiJP sentiment de venjances i






�es operacions (Ie Madrid'
MADq�[).-::-El.aia ha transcorregut
amb calma a to,1s els sector;s del �ront
de Madrid.
A la Ciutat Universitaria "l'activitat
estigue circumscrita a l'artiHeria_,' Des
d,e primeres hores renemic comen�a
a lIan�ar metralla contra lea nostres
posicions sense que aconsegufs els
que el replegament era un moviment
mes s'hen dedicat a consolldar les
· racnc: aquesra creenca els va perdre.
L'ona de-earn-que llancaren] contra
Ies nostres trlnxeres ana a enfronter
se arnb els homes de Perezagua que
es trobaven amagers amb �lurs rna-
dels nostres canons es locelitza prin-.
clpalmenr en. els edificis de I'Hoepltal
Clinic, Institut de Clrurgla Infantil i
Nacional de Sanitat.
En el sector del Iarama, interrnitent
foc de can6 i fuselleria sense danys
per la Rostra parr. En les darreres
posicions conquletades 'en el Plngar-
, .
ron, han deix.at quesl expedlta la car-
retere de Valencia. BIs' nostres ho-
posicions en els atrinxeraments.
A Llsera foren preses dlverses ce-
see sense quasi' disperar un sol fret.
\ ' ..
Algunes d'aquestes ..cases foren vola-
des pels nostres dinarniters.
En el sector de Cerabanchel se
n'han volat algunes- mes amb grans
baixes i perjudicis .per' als facciosos
-Febus ..
orugues; pero els conductors dels
L'enentie n9 pogue aguantar la to-
:nostres vehicles, sense inquietar-H�
pada dels nostres i pocs moments
pels dispars de les bateries face! 0-
despres l'allau restava trencada i el
ses, seguiren· l'avan� derruint al'seu
terr,eny sembrat d,e cada'vers rebels. .' pas les primeres cases, pels forats
L'ofensiva rebel, fracassada
GIJON....... (De I'envlar especial de
l'Agencle Febus):-A la marinade de
ahir I'enernlc lntenra una conrraofen­
siva a Monte Pando. '
Les nostres forces s'havien reple-
,
gat a I'espatlle de Monte Alto. Cregue-
ren elsrebels que es tracraved'una
retirada forcosa, quan realment era
LacJnquena columna, encara Pass�n de dues �enres cinquanta Ies
baixes que en aquest lIoc deixa l'ene­
MADRID. - La polida'madrBenya I�.
d FE'
mic; es a dir, un 'deIs desastres mes
ha detingfit al cap e c alange spa- I . .
. complets que. ha sofert en els cine







.' . . ., les que porta 0 enSlva. a tar, �










�"" .. �. .:iIl ......,._. .� �
• - 'eis nostres imme�carQtenra en.
de ie1:-l autorItats-que seguelxen treba�




ca avers, so_bretot per la part e . 11-
Han! per a descobrtr l'espessa· trama
vares, on han estat recollits dos cents
d'a,que-sfa nova act�aci6. �e la cinque- tres morts, la major part· moros, re­
na columml.-Febus.
gulars i guardia civil.
Les operacions
del sector del Centre
quines a la vessant esmentada.
Cap a dins de Ja C.iutat -
per �n altre Hoc
" En un altre tlocd'aquest.mateix sec-MADRID. - Pel sector del Pate i
to'r s'ultimaven les operacions' per aCiutat Universitaria, l'enemic ataca
debilment les nostres posicions. Se Ii
Ja presa de les cases de Modesto, a
ha tallat ta comunicaci6 que des de la
I'Argafiosa, que son l� c1au per en­
Ciutat tenia amb altres nuclis, i apa- tr)ar
a aquest sector de l� ciutat, pero
perque siguin nostres ha de dominar­
.
reix net el. Pont dels Francesos, pe-
sombre d'aquelies jornades dels pri:.
mers die:3 de Nadal.
•
Bn resum: que la situacio en el dia
d'avui ens ha estat tambe francament
favorable.
A Asturies, cap on te fixa la mira�
da fota l'Espanya antifelxista, con�
se abans lin altre grup d'edificacions
que hi na aldavanh-
Des cl'aquf es 'bat la part baixa de
Buenavista.
A. dc,rrera hora de la tarda seguia
l'oper:.acio per cobrir aqu�st impor­
tant objectiu.
Les forces Heials de Buenavista i
tinua ei glorios avaf1� de les nostres
les que es tl'oben ales portes_ de San
trope�. Avui, dos trens ,blindafs han
Lazaro venien' essent objecte d'intens
aconseguit passar per la foradada de .
foc'des dels nius propers a l'edificiPando, sense que hagin' estat hosH-
de les Adoratrius. Des d'allf s'intenta­
litzats: e1 fet es sintomatie.
.
'de les quais han d'avan�ar despres
l�s tropes d'infanteria.
AI mateix temps, les bateries lIeials
feren enmudir els canons del Naran-
CQ. 8i�d ued_a l��ljtzaila-A-mb �·.........,,_�__-=-I
operacio que s'encornana als nostfes
L1avors es resolgue que els carros
d'essalt fossin els eneerrezete de fa-
cilitar l'entrada a aquells edlflcls.
Sis hores, pero el pas
queda franc
L'operaclo dura sis hores, el que
posa de relleu elrrernp d'equestsIlul-.
tadors.
Un tanc penerra a San Lazaro. ,Al­
tres dos s'endlneeren per le carrete -
ra. I finalmellt un altre entra per la
part alta del Cristo. ,
Des del Naranco l'enernic preten­
gue aiudar els seus arnb les seves be­
terie�, que en. rant diflcil ettuaclo ea
trobaven i per aixo dtspara els sens
canons del 15<5 contra els nostres
carros d'assalt.
La conquesta de la
Fabrica d'Armes "
Iniciada la lIuita anterior es ptoduf
un atac a fons sobre la Fabrica dJAr­
meso Bn ferc se dia, la fabrica apare ...
,gue dividida per 1a meitat.
•
A prim�ra pora de la �atinada el8
soldats del poble havien assolit apo­
derar-se dela dos primers pavelloilE.
.
Eis rebels no cediren 'aixi com aixf"
contraatacant �na i altra vegada, pe�
ro sempre hagueren de desistir, mal- .
parats.
Eis nostres, mentre tant, no per'"
dien eJ temps. Uns es dediCaven a
Ihiitar i altres a con'solidar els Hoes'
que els primers flcabaven de eonquis-:
tar. '
" Bis dos pavellons arrencats a l'e­
nemic diffcilment tornaran a, pod-ir
dels rebels. En posessio de les forces
lIeials, aquests dos pavellons farag'
facil la conquesta completa de la Fa ...
brica de fusells! que sembla ·ja qii�'"
va impedir 'l'establil11ent de les nos-La victqria ,del pobl,e es forja i con- 1: '
, tres iristal·lacions.
soUd� amb fermesa, dia per ·dia i p.as
Portaven ja els nosfres biltaHons
I





que l'enemic en els seus extertors, , ara des de les ,flnestres dels pavello.ns
acumull' I'a soya r)"bl'a I' 'els seus ele- aquests
.nius. De tot arreu rebien el
D d' f f
.
� a ·ocupaf_s. , es aqu es· respon a s1 foc de-Is facciosos que es defensavenments. '
Bncara que els seus avions acon­
seguissin tapar Iii Hum del sol de le�
n�str.es ciutats, no faltaria qui c{)ntes ...
tes, parodiant una frase historic�;
......Millor: Aixf Iluitarem a I'Qmora!_:_
Febus .. ' -.
tio d'hores.
ata��dels faccjos,�s �er ·a ·recu'peral"desesperadament cantril les envesti- �I perdut. Quan les �aquines rio s6ndes 'de les forces del poble .. f ';�. proli cedeixen 1I0e ,a les'iH:mades'de
Aquestes envestiren contra a.Igunes . ,
•
..
m,fi 'i als ci;lrtutxbs. de dinainHif;"; " '"cases. properes ales ,Adoratrius, amb
dini;imita i bombes de rna. BI' �oroll Cos a cos per' ·dintre .�.'�":'




'el mes valent ..
,tUnita per.8 Malalties de !a Peli i Sang' Trat_tament del Dr. VISA till D!f'� LUl!i�#"
. Tractamenr faptt I jOO Ol'e:ratml de. tell 11Imorra�el! (morenes)
Curaci6 de les' cUlceres (nagues) de les cames» - Tots ela dimecres I
diumenges, de 11 ,a 1 -� CARREll DE SANTA TERESA, 60 - MATARO
"t. i._.)
desenrotlla un vigoros atac sobre la .
zoria'del Mercadin, per a apoderar-se
de diverses cases properes ales nos­
ires trinxeres:
Bs realitza l'operaci6 molt abans d�
, ._
LLtB� Ri""T
,;]a rnatlnada i foren assollts per com­
.plet els obiectius que es perseguien.
�E13 Iacclosos, semblaven no donar
.senyels de vida, pero es que espera­
-ven els nostres, amagats. Eis mill­
clans, per sobre de tots els perills i
Iloncant bornbes de rna en totes direc­
.cions, penetraren a l'interior sorpre ...
ncnt els quevollen sorprendre a ells.
Dr. J. Valentin Cabestany
m e tq eel r u r' 9 i a
Parts IlIIalalll•• de I. do.a
Sant Agusti, 31 Vis/fa: Dllluns J Dlvendres, .
de dos quarts de set a vult
Sobrvvingue aleshores una llulte cia els pobles de Grado, Cornellana, I cio a Oviedo, lluitant-se al carrer
-terrible i els Iacclosos que assoliren La Reguera i les posicions imrnedia- Gonzalez Posada i barri de San La-
ealvar Ia vida, tingueren de fer-ho .
.despenjant- se per les flnestres. Poc
'despres la tranquillltat era absoluta.
Les cases foren desallotjades en un
.obrir i tancar d'ulls. En definitiva, la
.operaclo -constitul un avanc rapid sen­
.se una' baixa nostra, i aquesr avanc
-va permerre rectiflcar les nostres po ..
-stcions immediates, en una extensi6
.de dos cents metres.
Ia no torna 1 'enemic. a hostilttzar­
"nos en tot el dla. La calma! fou tal que
es pogue passer a pocs metres de la





, Ames realitza dlferents
s,""
is de
I_vigilancia.A mig matl es presents damunt de
I'aerodrom un aperell enemic que vo­
lava a poca alcarla. Bn esser esperat
pels' nostres ceces I'aparell facci6s
no accepra el combat 'que Ii presenta­
ven els nostres i fugf endlreccio Oest
aixecent-se a gral'\..1}l�aria.-eebus.
L'ocell.a dintre, tambe ' "
OIJON.-(Servei exclusiu de Fe­
bus).-per informes d'alguns evadits
de l'interior d'Ovledo, sembla qU,e
aquests darrers dies ha quedat cercat
a la capitall'ex-coronel 'A!anda. ,S'as-
segura, i sembla cert, que Aranda en­
En el sub-sector de Lugones, l'ae-
.
tra a Oviedo dissabte passat i alH el
:1iv�tat "enemiga es ,limita a vigilar els sorprengue i'ofensiva fIeial. De con..,
,nostres moviments. 'firmar-se aquesta noticia, s'intensifi-
Hi hague algun duel d'artilleria. Cap cara I'empenta dels nostres milicians,
zaro.
Ha quedat al nostre poder l'Bscor­
xador Vell.-Febus.
5 taraa , .
Elscomunicats oficials
Front d'Arag6 ,
Dlvlslo Aecaso: Les nostres bate­
ries han fet un intens foe de can6 so­
,bre Sabinanigo.
"Dlvisi6 Carles Marx: Bombardeig
lntens sobre les posicions enemigues
de Santa Qulterla del sector de Tar­
dienta. Duel d'artillerla entre les bate­
ries enemigues de Alrnudevar i les de
Granla de Cuervos.
Sector de Mad�id,
Res de nou a registrar en les dar­
reres vint-i-quatre hores als fronts de
Madrid i Avila.
"a les sis de la tarda, iels nostres'en- per esser immens el desig que tots . Front d'Asturies
El mal temps i el desig de concedir
, a le� tropes un _lleuger I descans, ha
fet que I"activitat quedes reduida ala·
Ha\=os descobriren una coficentracio a els ast.urians tenen. de fer presoner el
(.l'Estaci6 del Nord, concentraci6 que traidor ex-coronel.-Febus.
"s'estenia fins prop del Pont de la Ar-� Parla, Belarmino Tomas
�gafiosa.
GIJON.�(Serv\el e.xclusiu de 'Fe-' fortificaci6 de les Dosicions darrera­Els faccioses formaven, arrengle-
.tats, ales trinxeres-, on 'segurament bus).-El Delegat_de Guerra del Go­
;s'havien reunit en previsio d'un atac. vern,
BelarminQ Tomas, ha- rOll1as al
Donada.J'or.dr�de.J:P..c jLles.-DQSire _





b 'Interrogat avul en et"""nfafenc1r6rTt no'mbros'es ba'l'xes en eJ se�ctor: ;,I'E')'_-:: a eries,' aques es ulspararen am u
dant d'encert que Ia concentracio resta per
un period�sta, b.a fet l�s ,segUents ,bar. a concentracions en.emigues en
.dissolta en un moment. B!s rebels fu-
manifestacions: laj:arFetera d'Arachaleta a Viliareal.
.giren en totes direcdons, deixant les
-Tot marxa perfectament. L'ene-
Al' es �egres sobre Almeria
" J>aixes abandonades.
mic est�,ca�a dia mes c,rebantat. Les,
t forcos tenen una aanffic ALMBRIA,.-Un avi6 facci6s ha In:
Avui s'ha donat el cas de que p_eI .
nos res... m (:> a




amatent...de les bateries antiaeries ha
.blindats, en viatge d'expl(jracio� sense esperit
combatiu excel·lent. -Tenim un
impedit qu'e, portes a terme el propo-
sit i l'ha, oblig'at a desapareixer rapi­
dament.
,,�sser hostilitzrits per l'enemic. S'ig­
nora si es tracta d'una ma,niobra per a
,,confiar-nos 0 si els facciosos s'han
�'I'e�iraJ efectivament fins a'la part inte­
,.rior immediata a la Preso Model.
Sr cert'es que els frens retornaren
gran .exercit regular.
-Despres Bel�rrrlino Tomas elogia
tambe calorosatnent la nostra artille­
ria, que,�ha obtingut bJan�s' sorpre­




C.arrers avaU cap el centre•..
":
,
GIJON. -:;. (Servei' exclusiu de Fe-
Ales primeres hores de la matina­
"da s'intensifica Ia lIuita al barri de
bus).-L'Bstat Major ha facilitat una
nota dient que, d'acord 'amb J� dispo­
sicio del J]overn de Ia Republica, mili-San Lazaro, per cobrir l'objectiu de
"prendre unes cases de gran valor es- . tarit�ant �l�
homes compr�sos e_!1tre
·.trategi.c. Pel forat obert anaren infil- eJs 18 _i els 45 anys, resta suprimit el
ca�acter del milicia vohmtarh tots els-�rant-s·e els milicians i el pas es va
,.allargant fins a !'interior. combatents quedaran, subjecte,s al
,
La HuBa es terrible.- BIs rebels es �Codj ,de JustIcia Militar.
-resisteixen a per�re Hurs, reductes.
'Bls edificis del carrel' de Gonzalez
Es dona un termini de 24'hores als
caps dels �batallonS';' perque ho po-
Besada van caienfi quedant endarre- '-sin a coneixement de les, forces ales
�'ra. Entrada la nit lei Huita 1?ren gr.ims seves
ordres. -febus.
El comunicat oficia! del Nord,'propo�cions.
El vincle que -uneix la part de San
, J_,az.aro amb el carre,r de Gogzalez
: Besada, esta passant a1 nostre poder.
-
'
jor de l':exercit del Nord:
'EI nou �dia s'encarregara de dir-nos
. nns on hem arribat.- Febus.
EUZKADI.-Les nostres forces de LA HAVANA.,-BI coronel Batista
,t'
. Ubidea han, 'nterceptcit un comboi de -ha co'ntestat al cap del partit libera I,
EIS avions republicans I'enemic a Hu, ro. 'negant-�e acceptar eS'ser candidat a
J ,actuen " " A Marquina"es presenta ales nos-- la Presidencia de la Republica.
OIjON.- (S�;vei 'exclusiu de Fe- tres files un soldat del regiment d'ar-
tilIeria n.o 2.
La coc1+3.boraci6 dels' anti-
,
SANTANOER.--Pel s�cior de Rei- feixistes nordamericans
. bus).-L'aviaci6 reRublicana actua a
la zona ocCidental.
Una esquadreta formada per dos
'irimotors, escortats per aUres de ca'­
�a, bombardeja amb intensitat i efica-
GljON (Server exclusiu de Febus).
-::-Comunic�t de guerra de I�Estat Ma-









El' yot de eonfiart�a
al Govern- fr�nces ..
PARIS.�En la votaci6 celebtada
ahlr eilla Cambra ha estat rebutjada
,
-
la propos1a de censura presentada
pels grups d'oposici6 per 361 vots
contra 211. Seguidament ha
�
est�t
aprovada la confian�a at Govern p�r
361 vots contra 209.
El sergent-coronel B�tista
no VOl esser p'resident de la
Republica
).lOVA YORK. - La subscripci 0
oberta per la revista cThe Nation »,
depassa ja la xifra de 50.000 dolars;.
DARRERA. nORA
5t45tarda
Alcala Zamora a Burgos�
MADRID.-EI diari -Libertad» pu­
blica una informaci6 en la qual esse­
gura que dintre breus dies erribara a
Burgos Alcala, Zamora.
'
EI viatge obeeix a gestions de:
Queipo de Llano. Solament qUestions
de protocol h�n ocaslonat un breu re­
tard. Alcala Zamora despres d'hever
fet ecte d'acaternent a Burgos, anlra a
Sevilla esperant I'oceslo d'anar a vfu-
re a Priego.
'.
Canv;i de comandament" , ,
Sembla conflrmar-se que el gene ....
ral Pozas, per motlus de salut delxa­
'ra el comandament de I'exercir del
Centre. Aquest carrec paseera a OCU­
par-lo el general Miaja.
EI general Pozas, una vegada ree­
rablerr, semble prendra el comenda>




VALENCIA.-EI ministre de Go­
vernaci6 en rebre als perlodlstes ela
ha dit que tenint la policia notfcia. que
un militar inspirava uns articles que:
publicaven en el diari cNosotros.,
slha efectuat un eseorcoll en el seu
domicili, on foren trobades diferents
armes i docuinentaci�. i
Ha estat imposada a «Nosoiros .. lit
suspensi6 per temps indefinit.
Darreres noticies '
de les operacions )
,
Al front Sud, al sector d'Orjiva,
l'acci6 de la 6.a brigada, de tan bri­
Hant actuaci6 a'la Ciutat Universita­
ria ha parat els peus a l'enemic, ta ...
llant en sec totes Jes temptatives d'a­
ven�.
Les t-f:!Qpes Jleia�s han, pres.impor­
tants posicions prop de MotrH que fan
molt diffcilla 'situaci6 de l'enemic •
L'enemic sembla prepara impor-',
tants concentracions al sector de Pe­
fiarroya.
En el sector del Teix les forces'
lleials s'apropen cada vegada mes a.
Toledo, arribant les avan�ades fins,
als barris dels afores de la ciutaL
,
Les comunicacions 'entre, Tole�o f,
Talavera s6n cada vegada mes difi­
cils, fins � l'extrem ,que Toledo pot
considerar-se assetjat. -Febus."
Molt6, VedeUa i 'Cabrit








Es posa a coneixement del public.
en general que en el sorielg efectuat
av�i a les Cases Consistorials. cor­
responent a.l dia 26 de febrer del
1937, segonS'consta a l'acta a poder­
d'aquesta Alcaldla, el premi de vint-J­




numeros corresponents, pre ..
miats arr'Lb ires pessetes, s6n cIs 5e"
gUents:
022 � 122-32-2' ... 422 - 522 - 622' - 72Z
822-922.
.
Matar6, 26 de febre'r del 1937.






Ahir a la nit tot Maiolo era al Tea-
l ire Oave.
'. El Soeors Roig Intemacional va ce
lebror un acte que era una mena de eo­
munio general per /a unttat;1a disdpli-
110 t ta solidaritat. Des d'Bsta: Catala
;1 la F. A.I., des de la C. N. T. a la
U. O. T., des de l'Esquerra a Aecio La­
tatana hi havia tot Mataro. I al mig de
tots, presidtnt amb un airede stmpatia
I de >VigoTosUat el consot de la U.�.S.S.
Einoclonat, senzut i somrient, davant
de La presencia entusiasta del poble,
Antonov Wladimir Ovseenko, lluitador
des ae sempre, diplomatic de la frater­
rillat i de La ltibertat, deia despres al
nDstT>f otcatae.omb un catal« pertecte:
-Aquest poble, es «capable» dels mes
Kfllnsjets!
l,ol,ava el puny, somrient, lluitani
cmb els mots i repetia:
-Forinidablel Aettul-A.
, C_yac Papular - C••yac, Extra
Cenyac Jalle Ca.r




qDe �III marcill dell b0118' b�ud.rI
Plpo,Uprf: Mlltrnt FIT� - Mkr,�RC
, lr ,_
AvfS.-:-Bs comunica,aJs qui es va­
ren .inscriure voluntilTiament a fer els
:eerveis als refugis que queda suspe­
sa la'reunio,fins nou �vis.
-ATENCIO! ATENCiO! ATE�(JO!
eARN DB CAVALL. - A la carnice­
ria de la Pla�a Pi i Margall n.9 2�-Fran­
ce5C Oms, es ven carn de cavaIJ, als
preus·segiienfs:
1.a classe, h�O Ja ter�a
2.a, » O'SO �
3.a » 0'50 »
PRO-SBTMANA DB L'BXBRCIT Aquesia terde juguen, segons esta t reclrera algunes poesies. entre elles-
POPULAR.-Aquesta tarde les orga- anunciat, Torrent contra Domenech, «EI Perque de
Maria Luisa- i -La ca­
nlrzactons pollrlques I sindicals de la Xaudaro contra Torrents l.Llach con- sada lnfieb del plorat
Garcia Lorca ...
nosira ciutat han celebrat 'una reunfo rre Turros.
per a poser-ae d'acord en l'organitza- Per a dissabte, tarda i nit, de Ja pro­
cio de diferents actes Pro-Setmana de pera setmana, s'anunclen importanrs
I'Exercit Popular. " encontres .de caramboles lliure, qua­
dre, rres bandesl Xapo.
Bs venen numeros. pel sorteig de Dipo,Uarb MAR�T PITe
- MATARO
valuosos objectes.
MORALES PAREjA XEREI/ .
De_aile. lempre:
Ceayac Pep.'ar
Cenyae Extra :M.ralll Parejl
e.ayae Julle'C�••r
Dfi'o!JH�'h MAPTT P'Tt - MATARO
MiTING DB LA U. O. T. - Dema
diumenge, a dos quarts d'onze del
marl, es celebrara al Clave Palace uri
mfting organitzat per: Ia U. O. T. de
Matero, en el qual parlaran Hilda
Agustini, de le comissi6 de propa­
ganda de la U. G. T.; Emili Mira, Se­
cretari general de la FederaCi6 loca�
de Slndlcats de la U. G. T.; Josep
M6ix, Alcalde popular de Sabadell:1
i Duran Rosell, Secre.tari general de,
la .Federacio Fabril i Textil i metnbre
" del �ecretariat de Catalunya de la U.
G. T. PresidiraTacte Joan Aiis.








BILLAR. - Organitzat per «BilIar
Club Matar6» 'j a profit de les MilI­
cies, tinglie )Joc ahir a Ia. nit eI primer
torneig dels quatre que han organit­
zat, que van a dlrrec dels jug.adors
�ndreu, que juga i guanya a Triad6.
Bstrems i Llovet que feren un 'partit
, igualat i interessant i Morell i Giralt
que guanya aquest darrer de 6 caram-






Xer�s Flnt.11Ia cP�tr••I• .,
MORALES PAREJA - XBRES
-Ja heu fet el vosrre donatiua la
Tombola que es prepare a profit de
Ies nostreeMlllcles?
Si no teniu cap objecte a .propoelt
recordeu que a La Carrule de Sevilla




, dirigida pel mestte Iosep Llora, dona­
ra derna a dos quarts de dorze dd
marl un concert al Pare Munlclpel,
sore el segiient programa:' -Bohe­
mioss , selecclo, Vives; -Katiuska-;
seleccio, Sorozabal; eBI esornbro de,
Demasco-j selecclo (t ." audlclo), Lu­
ne: «Moment musical», Schubert;
«Arlessienne:t, Farendola, BIzet.SOCIBTAT ATBNBU POPULAR.
=-Dema, a dos quarts de cine de la
rarda, tindra Hoc en aquesta Societat
la reposlclo, a prec de molts socis,
de la cornedle dramatica en rres actes
del conegut escriptor Lluls Blles «Bl
fill del senyor' Gold�.
Aquesta .representaci6 corre a car­
ree del cada dia mes celebrat Grup
Talia. 6mb Ia col'laboraci6 de la co­
neguda primera actiu local Eduvigis
Tarros.
J:?er fi'n.aIiizar. el popular actor local
i company noetre Francesc Lede,sma.
[8�a tiDi[8 W� [ARAmlll
Especialitat en el pelx fresc IL1Bgostes i pollastre a i'ast a la vista del publit :
Servei per coberls I a III carta
IESCUDllU.RS, 14 a 50 me.tres de la Bambla :.BARCELONA �
IMPREMTA MiNERVA. - MATARQ-
MATERIALS PER -A LA .CONSTRUCCIO
.�..�'..sPy �. " -, _l!�_
Plaques ondulades' Extra onda i Canals
, Tubs per a, conduccio d'aigiies - Diposits
Demeneu pressupos10s al Dipositari:
Fill de' PERf HOMS ���Te�g>�Ri3�, - Mataro








Diurnenge, .dia 28 de febrer del 1937 �
Reaparici6 de la Oran Companyia Socialifzada de Comectia Catalana
VILA
Tarda, a d08 quarts de c:in,c
lilpr£S8 de les dQnes
Intermedis musIcals a carrec de rOrquestra del Sindicat
-,
Dues obres que jGmai no oblidareu!
T�atre Cin8m� CLAVE"
,CINE�A
RESSONANT ESDEVENIMENT TEATRAL r
amb els s'eus dos_mrs grans exits de-la temporada
-
Nit, a dOli qua.rts de deu
Cinema' MODERN






Dissabte i diumenge, _ dies 27
,·GRAN E8DEVENIMENT




El film-sovietic de. soroli6s exit
14 :PIIOI4 EI ;£0181I'




La cancion del dolo'r
;�b NANCY '(CARROLL j' el gran- bali1'"r} 'tJEORo'E �\t\VRPHY
'� No. y �p. ve�es DO
f � �
I :��i'!:: 'Q4 per la simpatica Betty
Dissabte i diumenge, die,s 27 i 28 de febrer del ,1937
U"N ' P ft 0 ,0 RAM A E MDC ION ANT
Un film d'emod6
"61 ImpBPio ,dp los gangstBrs
•
. ..r�, •• , . J�
.
.









Q:, .p�. a 0
Un'assumpte'de forta fibra dramatica, magistra�ment interpret,at per
RUTH CHATfE_RTQi';-l, lv1�RION }vlARSH i, OTTO KRL!GE�
"'
AgullgcbQ$ 4e Ie Fal num. 2-
Jl�('t11 �� 1 f7 .e��: ., P" .. ci up iHm de ..D�B\)lXO£ 'A,NIMATS
